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ABSTRAK 
 
 
ABDUL WAHID JAMALUDDIN. Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun 
Jambu Biji (Psidium guajava L) Terhadap Proteus Mirabilis Yang Diisolasi 
Dari Daging Ayam (Dibimbing oleh M. Natsir Djide dan Lucia Musimin)  
  
   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan bakteri Proteus 
mirabilis pada daging ayam yang dijual di beberapa pasar tradisional di kota 
Makassar dan aktivitas antimikrobial ekstrak daun jambu biji terhadap 
Proteus mirabilis 
   Metode yang digunakan untuk identifikasi Proteus mirabilis dari daging 
ayam pada 6 Pasar Tradisonal di Kota Makassar  sebanyak 24 sampel yaitu 
profil koloni, pewarnaan gram, tes biokimia  dan sampel yang diduga positif  
dari 3 pengujian tersebut kemudian dikonfirmasi dengan PCR. Sampel yang 
positf kemudian diujikan untuk pengujian aktivitas  Ekstrak Daun Jambu Biji 
(Psidium guajava L) menggunakan konsentrasi 10%,20%, dan 30% 
menggunakan pelarut DMSO 10%. 
   Pada penelitian ini diperoleh 3 sampel  yang Positif (B2, D4 dan PT4) 
sebagai Proteus mirabilis ketika diidentifikasi dengan PCR (12,5%)  yang 
ditunjukkan dengan adanya Band pada 532bp 
   Hasil dari pengujian Aktivitas Ekstrak Daun Jambu Biji  menunjukkan 
Aktivitas Antimikrobial terhadap Proteus mirabilis ATCC 43071, B2, D4 dan 
PT4 dimana Zona Penghambatan terbesar ditunjukkan oleh Konsentrasi 
30% 
 
Kata Kunci  : Antimikrobial, Ekstrak Daun Jambu biji, Proteus 
mirabilis 
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ABSTRACT 
 
 
ABDUL WAHID JAMALUDDIN. Antibacterial Activity Test Guava Leaf 
Extract (Psidium guajava L) On Proteus Mirabilis Isolated From Chicken 
(Supervised by M. Natsir Djide and Lucia Muslimin) 
 
 
 This research aims to determine Is there Proteus mirabilis bacteria 
in chicken meat sold in some traditional markets in the city of Makassar and 
Is guava leaf extract has antimicrobial activity against Proteus mirabilis 
The method used to identify Proteus mirabilis of chicken at 6 
Traditional Market in Makassar as many as 24 samples are profiles colony, 
gram staining, and biochemical test. The samples which suspected pos itive 
of three tests then confirmed by PCR. After that, samples were positive then 
tested for antimicrobial activity of Guava Leaf Extract (Psidium guajava L) 
using a concentration of 10%, 20%, and 30% use the solvent DMSO 10%. 
In this study, 3 samples was positive (B2, D4 and pt4) as Proteus 
mirabilis when identified by PCR (3/24 sample of ~ 12.5%) which is 
indicated by the band at 532bp according Band displayed control (+) 
Proteus mirabilis ATCC 43 071 
Results of the testing activity Guava Leaf Extract (Psidium guajava 
L) shows Antimicrobial activity against Proteus mirabilis ATCC 43 071, B2, 
D4 and pt4 where the largest inhibition zone indicated by the concentration 
of 30% 
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